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DIARIO OFICIAL
DEL.
. .
MINISTERIO· DE LA GUERRA
WEYLER
•••
PARTE: OFICIAL
&afior Capitán ¡enerllol de Galicia.
&ñor Ordenador de pago. de Guerra.
WEYLEB
Señor Inspector de la Cómisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspeociones de Ultramar.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ord·,mador
de pagos de G1;lerra:
tino en la se~ción de Guard~a Civil de este Minist.erio,y que
cubra la vaoante que este deja en dioha sección, el de igual
clllse y cuerpo D. Eduardo Lobo y Alanís, de5tinado en esa
Comisión.
De real orden lo digo á V. E. pal's su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1902.
-o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefiOl'8S Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera región.
.WEYLER
•••
SEcaIóN DE ES'l'ADOUA!On t CA:t4PAI!
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamf>ntaria
, para el retiro el escribiente de primera clase del CUATPO Au·
xiliar de Oficinas Militares D. Felipe Bernández Rodrígne&,
destinado en esa Ordenaoión, el Rey (q. O. g.). y en su nom-
bre la Reina Regente del ~ino, se ha servido resolver que
diohoindividuo pase á la situación de retirado con residen-
oia en esta corte; siendo baja en el cuerpo á que .pertenece,
por fin del mes actual, y que desde 1.0 de junio próximo se
le abone, por la. Pagaduría de la Dirección g.eneral de Clases
Pasivas, el haber provisionil1 dlil 50 pesetas men~ualell, inte-
rin I!le determina el que en definitiva. le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo' V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1902.
x:::z:::zz,__
REALES ORDENES
--f_.. :±it!L!!!
Str»SEC:R! 'l'AlÚA
DESTINOS
E~cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudant9 de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Enrique Franch y Tras8erra.; al capitán de Infan-
tería D. José Diz y Gómez Mira, que actualmente se halla en
situación de reemplazo en esta región.
De real orden lo digo á V.E. para etU conocimiento y
efectrs consiguientes. Diol'l gn~u·d.~ t V. E. mncho!! sño!!.
Madrid 10 de ma) o de 1902:
Señor Capit~ general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
@eneral D. JOilé Lachambre y Dominguez, capitán general
de Galicia, la Reina Regente del Reino, en nombre de suAu-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), S6 ha servido disponer que cese
en el cargo de IU ayudante de campo, el capitán de Infante-
ria D. Leodomiro Gutiérrez Peñalba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
::aea correspondientes. Dios guarde á V. E. mucholJ añOll".
drid 10 de mayo de 1902.
WEYLER
_.
11 ~cmo. 3r.: El1tey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina
.;.gente de~ ~eino,ha tenido á bien disponer que pase á pres-
1& ::a !e~VICl?S Il ela Comisión liquidadora., el comandante de
Uardla CIvil D. Carlol$ Vieyra de A~reu '1 Tort, con des·
SEaClóN DE IN!'AN'l'DíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en errorito de 19 del mes próximo pasado, promo-
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vida por el cabo del regimiento Infanteria de Guipúzcoa nú- I baja, por fin del mes actual, en el arma á que perteneCll, y
mero 53, Atanasio.Saizar Urcola, en súplica de que, por gra- í, pase á situa.oión de retirado, con residencia en Málllgll; resol.
cia espeoial, se le coneeda el abono de los diez meses que. viendo; al propio tfempo, que d&flde 1.0 de junio próximo
,estuvo en la Academia regional de sargentos, como alumno, venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
con objetó de terminar su compromiso, el Rey (q. D. g.), Y cha provincia, el haber provisional de 250 pesetas menlUI-
en su nombre la Reina'Regente del Reino, se ha servido des· les, interin Be determina el definitil'o que le corresponda,
estimar la petición del recurrente, por oponerse á ello la previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
real orden de 28 de octubre de 1898 (C. L. núm. 335). , De real orden lo digo á V. E. par.. IU conocimiento y
De la de S. M. lo digo á V" E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. Illuohbs añQS.
dem1s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid Madrid 9 de mayo de 1902.
9 ?-e mayo de 1902. . . \ Wl!fI'LlIB
WEYLR
Selíor Capitán general del Norte.
•••
Señor CApitán general de Andalucia.
&ñores Presidente del Consejo S~premo d. Quena y Marina
, y Ordenador de pagos de Guerra. '
- ...
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Catalufía.
I!lefíorcs Presidente deJ Consejo Supremo de Guerra y MIl'm-
y Ordenador de pagos de Guerra.
,,",- ee ..
Ex:cmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad re·
glamentaria -para el retiro' el caJ)itán de' Infantería (E. R.).
D. Antonio Soler Me~ías, afecto á la Zona de reclutamiento
de Murcia núm. '20, la Reina Regente del Reino, en nombre
de liU Augusto Hijo el Rty (q. D. g.), ha tenido á bi,en dis-
poner que cause baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, y paEe á situación de retirado, con residen-
cia en Alicante; rewlviendo, alpropio tiempo, que desde
1." de junio próx:imo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250
pesetas mensuales, int.erin se' ddermina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1902.
! .Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mea aétualla edad regla·
~ m~ntaria para el retiro el capitán de Infanteria (E. R.), DOD
: Pedro García Reñón, afecto. á la 'Zona de reclutamiento de
,¡
í. Bareelona núm. ~9, la Reina Regente del Reino, en nom~re
de su Augullto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ~nido á bien dlB~
poner que cause baja, por fin del presente mee-, en el arma
ti que pertenece, y pase ti situación de retirado, con residen·
cia en Barcelona; rellolviendo, al propio tiempo. que desde
1.o de junio próximo venid@ro se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provillioDal rl.e2l'íO
pesetas mensuales, interin se determina·el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue--
rra y Marina.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento 1
fines consiguientes. Dioa gua.rde á V. E. muchos afias;
Madrid 9 de mayo de 1002.
'WEYLEB
••• I
RETIROS
Señor Comandante general de Melilla.
S~ñores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Gue;¡:ra,
Señor CapitAn general de Andalucia.
BefíoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de GUerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina'
negente del Reino, se ha servido disponer que el sargento'
del regimiento Infl1nterfa de Valencia núm. 23, José Zarago-
za Fernández, que sirve en comisión en el de Melilla número
1, sea alta en la plantilla del. millmo en vacante de su clase,
y baja en el de Valencia núm. 23, con arreglo á lo dispuesto
en la circular de 18 de octubre último (D. O. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V.E. muchos BñOil. MÁdrid
9 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. que V. E. cursó á este
MiniBterio con su e~crito de 25 del mes próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su .Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el comandante
de Infant~rill,.excedent'3en esa región, D. Antonio IHaz Cas-
tañeira, quepa resulta,10 inútil para el servicio por hallarse
demente, cause baja, por fin del presente mea, en el arma á
que pertenece, y pase tí situación de retirado con residencia
en Córdoba; resolviflndo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone, por mano de su espees
D.a Francisca GarcÚl, el haber provisional de 166 pesetas
mensual~s, que le sp-rá sath·¡fech() por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, ínterin se determina el definitivo
'que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y .Marina.
De real orden lo digo 8 V. :ro. para su oOllO(Jimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
9 de mayo de Ul02. .
lllxomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería (E. R.), D. Joaquín Ji· - .,- '.
ménez Ocón, afecto al regimiento Rfserva de .Mal8~a llúme- Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
ro 69, la Reina Regente del Reino, &n nombre de su Augusto reglamentaria para el retiro el primer tenien1ie de Infanteria
Bijo el Rey (q~ D. g.), ha tenido á. bien disponer que cause ¡(E. R.), D. VcnallQio Gtl,iián Fríal'li afecto tÍ'la Zona-,d.' rcolu-
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tllmiento de HU8!Ca, la Reina Regente del Reino. en nombre
de I!:U Augusto Hijo el R':3Y {q. D. g.), ha tenido á bien {lis"
pODer que cause b!l3S, por fin del mes actunl, en ellU'lY1!t Ji
que pertenece, y pase á Bituación de retirado, cou residencill.
en Aiea (Huesca); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de junio próximo venidero S5 le abane, por la Ddega.Gión
de Hacienda dll dicha provine'll, el haber provisional 9-6
168'75 pesetal!l men.Bnal~s, interin Ee determina el definitivo
'Iu.'le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Gu€m~ y Marina.
De real orden lo dlg0 aV. 'E. para su oonocimiento y
finel!l conlliguientelJ. ])ios guarde á. V. E. muchoo gjios,
Madrid 9 de mayo de 1902.
83ñor Qlpitit.n ~eneral de Aragón.
, Bfñorel! Presidente do! Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de piil;¡Oil da Guerra.
l' Exomo. ':'Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pl1mer
1teniente de Infanteria (E. Ro). afecto á la Zona eh reolu·
¡ taroicmto de Vallad.oíid núm, 36, D. florentino Rodrígl1ez! de la Fuente. el Rey (q. D.g.), Y en su no:mbre In E~inú R~-
,
- glmte del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro pro-
1
vision'al cún arreglo á 111 ley de 8 deoenero último (C. L. nú'
mero 26); debiendo oausar baja en el cuerpo á que pertene-Ice, po!' fin del mes ae,tuul, y Hita en lOsa región á los ef"ctoe
¡ de la re~.l orden de 29 del citado mea da enero (C. L. núme-
ro 36); pereibiendo, desde 1.o de junio próximo, el haber pro·
vigional de 168'75 pesetas mensuales, intErin S~ determina.
~l que le corre!lpondaen la situación en que queda, según
1el arto 5.0 de la mencionada ley, preTio informe del Conse-
Ijo 2upremo de Guerra y Marina. -De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Msdrid
9 de mliyo de 1902.
WEYLER
_____o
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el, primer
teniente de Infantería (ro. R.), fl.f~cto á la Zona de re,oluta·
miento de Madrid núm. 57, D., Enrique López Garrido, el R~y
(q. D. g.), Y en ilU nombre la Reina R~gente del Reino, ha
tenido á bien concederla el retiro provisional y empleo hono·
rífico de capiMn, con arregio lÍ la. ley de 8 d~ enero última
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el, cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, deilde 1.0 de junio próximo,
el huber provisional de 168'75 pesetas meneuales, interin se
determina el que le oorresponda en. la situación en que que·
da, según el arto 5.6 de la mencionadA ley, previo informe
dl:'l Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1902.
W~YLE'8
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor38 Presidente del Consejo Supremo de Guerra., M'arina
y Ordenador de p8goa de Guerra.
'--",
Excmo. Sr~: .Accediendo á lo lIOlicitado por el . primer
teniente de Infanteria (E. R), aferto á·ltt, Zana de recluta-
miento de Terulll núm. 21, D. Jacinto UaóJl VilIalba; el
Rey (q. D. l.), yen l!IU nombre la Reina Regente del RE'ino,
ha tenido;' bien concederle el retiro provil~ional con arreglo
á la ley deS de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
ear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actu'!l,
y atta en eEta región á los afecros de la real orden de 29
del citado mel!l de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.0 de junio próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
n:ens~111es, interin se determina el que le corresponda en la
l!ltoRClón en que queda, l!lf'gún el arto 5,o de la menoionada
l~)', previo informe del Coni!Íejo Supremo de Guerra y Mil- .
Imll.
1)e real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y de-
~ás efectol!l. Dios guarde á V. E. muohol!! años. Madrid 9
e mayo de 1902.
Wl!JYLEB
&ñor Capitán. general de Aragón. ,
Señorel!! Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
yOr~aadO't de phgol'-dt euemi.
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Señor Cllpitán general de C¡¿l!tilla In ,Viej~.
Señores President-e del COnsejo Supremo de Guerra y MarÜlIl
)' Ordenador de pagos de Guerra. , _.
\.;..~ ", '"_~.X ~ ,. ~,_:~(
"'-'Excmo. Sr::' Aoo~diendo á lo Eolioitado por el priÚ1er\
tenienMde It\fanteriá (E: R.).-afeetá ale, Zona de reoluta-
miento de Valladolid nllm. 36, D. Florentiul? Balbuella Fer-
nándeB, el Rey (q. D. g), y en su nombre 111 Reina Regente del
R0ino, ha. tenido á bien concederle el retiro provis'onal, con
arrt'glo á 1:1. ley de 8 d'e enero último (C. L. núm. 26); debien·
do camar b~j!1 en el cuerpo á que' pertenece, por fiu del mea
actual, y altá en em rélgión á '1013 ef~ctos (le la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, dfE¡:1e
1.0 de junio pr{¡ximo, el' haber provisional de 168-75 peaetss
mensuales, ínterin lie determi~ el que le corresponda' en la
situllción en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Cll!tilla la Vieja.
~eñore8Presidente:del Consejo Suprema de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo á. lo solioitado por el primer
teniente de Inf8nteria (lf:. R.). afecto al regimiento Res~rva
de Tarrsgona núm. 89, If. Juan Carvajal Miranda; .1 Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del P.tlino, ha. te-
nido á bien concederle el retiro provisional J' emplfo honori-
fico de capitán, con arreglo ti. la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mea llctual, y alta en esa región ti los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero (Colec-
et6n Legislativa núm. 36); percibiendo, des~e 1.0 de junio
pl'óximo, el haber provisional de 168'75 pesetas men3uales,
interin se determina el que le cor1,'é5ponda en la situación en
que queda, ~egún el ~rt. 5.0 de la'mencionad'/lley, previo in-·
forme del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dilO á V. Il. para I!lU eonocimiento y de·
má; efeetolll. Diol!! guardo á V. lt. mnch~ sio!. Madrid
9 de mayo de 190~.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de GuerH y Marina
'1 Ordenadol' de pagosdeG\1en'á~
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• ••
Sefior Capitán general de Anda.lucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. • "
WEYLER
Guerra y MaÑDa
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo 8010 solicitado por el segundo ~I' Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por il músico de
teniente de Infantería. (E. R.), afecto á la Zona de recluta· aegun(,ia. clase del regimiento Infanteria de Borbón núm. 17,
. miento de Murcia núm. 20, D. José Fuentes Sánchez, el Rey José Spinola LÓPIZ, la Reina Regente del Reino, en nombre
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.,. . de su Augusto Hijo el 1\91 (q. D. g.), ha tenido á bien ion-
nido á bien concederle el retiro provisional con arreglo ti la Icederle el retiro para Barcelona, y disponer que caUie baja,
ley de 8 de enero último (C. L. nÚm. 26); debiendo causar por fin de~ mes actual, en el cuerpo é, que pertenece; resol-
bsja en el cuerpo á qu~ pertenece, por fin del mes actual, y vi~ndo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
alta en esa región á los efectos de la real orden dQ 29 del Ci"1 venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1." de' provincia, el haber provisional de 419 pesetas mensuales, ín-
junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno terin S6 determina el definitivo que le corresponda, previo
suales, ínterin se determina el que le corresponda en la situa- informe del Cansejo Supremo de Guerra y Marina.
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, De real orden lo digo 8. V. E. para eu conocimiento J
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. fines consiguienteS'. Dios guarda á V. E. muchos años.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 9 de mayo de 190.2.
demás efectos. .Dios guarde 8 V. E. muchos MOl'!. Madrid
9 de mayo de 1902. .
WEYLmB
SECOIÓN DE A'RTILLlnÍA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el marinero de la compañia de Mar de Melilla,
lIelchor Martín Bautista, la Reina Regente del·Eeino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien
disponer que cause bajn, por fin del mel'! actual, en el cuerpo
á que pertene~e,1 pase á situaci6n de retirado, con residen-
cia en Melilla; resolviendo, al propio tiempo, que desde. 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Málaga, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres'
ponds, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. DiOfJ guarde á V. lll. muohos s.ñ08.
Madrid 9 de mayo de 1902.
e ••
Excmo. Sr.: "Accediendo i.lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R;), afecto al regimiento Reserva
de Clavijo núm. 70, D. Atanasio Min&,o Matute, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido lÍ bien concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa regi6n á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, ~e!'lde 1.0
de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensualell, ínterin se determina el "que le corresponda en la
situación én que queda, según al arto 5.6 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo' de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
9 de mayo de 1902.
Señor Comandante genera.l de Melilla.
Seño~es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
WllYLBR I y Ordenador de pagol!! de Guerra.
Señor Capitán general de Arag6n.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina - • -
y Ordenador de pagos de Guerra..
D'"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
¡egunda clase del regimiento Infanteria de Toledo nÚm. 35,
Natalio San José Expósito, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Valladolid, y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenecei
resolviendo, al propio tiempo; que desde 1.0 de junio pr6xi-
mo l'enidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 37'50 pesetas men-
llluales, interin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Querra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IIIU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :B!. muohos a~os.
Madrid 9 de mayo de 1902. .
WlIIYL!lB
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coron~l
!¡ del regimie~toCazadores de Arlabán, 24 de Caballería, Do~
Jos6 Campos Guereta, en instancia que V. E. cursó·á este MI'
I nistario en ~1 del mes próximo pasado,.el Rey (q. D. ~.), Y
i en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
¡ disponer, que el parque de Artilleria de Vitol'Ía entregue al
1
I recurrente úna carabina Mauser esp.añol en est~do de servici~
y 50 cartuchos de guerra para lli mIsma, prevlO pago en me
tálico, efectuado en dicho parque, de 60 pesetas por el arma,
1de 7'38 pe!etas por los cartuchos, y del importe del giro ~e
estas cantidades á las fábricas de Oviedo y Toledo, respect14
vamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y.de-
, más efectos. Dios guarde a.\ V. E. muchos años. MadrId 9
de mayo de 1902.
Befior Capitán generar de CMtilla la Vieja.
Sefior6!l Presidente delCoIlBejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
t!lafior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pal:os de Guerra.
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Individuos
D. José DurAn Huguet.
~ Pedro 18em Miguel.
» Juan Den Grivé.
~ Juan Vila Sabadell.
~ Francisco Zaragoza Pagés.
» Ignacio Zaragoza Pagés.
Madrid 9 de mayo de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acce~iendo á.lo B9licitado PI'! el s~~do
temente de A.rtil1erfa ('E. R), D. 4 a't'o'niqPula'ft'o Cl'~iles,
Sefior Comandante gGneral de Melilla.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S3ñor Ordenador de ,pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo llolicitado por el moro de
la kabila de Bocoya, confidente de la plaza española del
Plilñón, Mohhant-Ben Bauna, 8n instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tll-
nido tí bien disponer que el parque de Artilleria de esa plaza.
entregue al recurrente dos carabinas MaulJer español modele
1895, en estado de servicio, y 1.000 cartuchos d. guerra para
las mismas, previo pago en metálico efectuado en dicho par.
que, de 120 pesetas por las armM, del precio que señale á 108
car~ilchos la Junta económica del establecimiento, y del im~
porte de los gastos que ocasione girar ambas cantidades.
las fábricas de Oviedo y Toledo, respectivamente. Ei, al pro.
pio tiempo, la voluliltad de S. M., que lle haga presente al so-
licitante al entregarle lo/! citados efectos.de.guerra, que queda
en la obli?ación de depo~itarlos. en el parque, siempre que
V. E. lo Juzgue conveUlente, BIn que por esta causa tenga
derecho á reolamar la devolución de su importe ni indemni.
zaoión alguna. .
De real orden lo digo 8 V. E. para su conooimiElllto:Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1902.
•••
!:leñar Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagol de Guerra.
Excmo. Sr:: Accediendo á lo lolicitado por el cabo y
seis individuos del somatén de San Juan de Horta, que fi-
guran en la siguiente relación, en instanCias que V. E; cursó
á este Minieterio en 15 del mes próximo pasado, el Rey
(g. D.. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el parque de Artillería de esa'
plaza entregue á cada uno de lo. recurrentes una carabina
Manser español modelo 1895, en estado de servicio, y 100
cartuchos de guerra para la misma, previo pago en metálico
efectuado en dicho parque, de 60 pefiletae por cada una de las
ar~8S, del precio que lleñale á los cartuchos la Junta econó·
~Ica del establecimiento, y del gasto que origine .girar el
lmporte de lall armas y m unicionee expresadas á las fábricas
de Oviedo y Toledo, respectivamente. .
De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. DiO!! ¡uarde • V. E. muchos afiO!!. Madrid
9 de mayo de 190!.
. WM~
&ñor Capitán general de Cataluña.
eefi.or Ordenador de pagos de Gu~rra.
Beluiótt que se eiia
Cabo
D. Naroiso Mariné Prast.
Jlxcmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de movilizados, retirado, D. Pedro Macási Romero,
en instancia que, V. E. cursó á este Ministerio en 19 del m€s·
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en llU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque
de Artillería de eea plaza entregue al recurrente una carabina
Manser modelo 1895 en estado de servicio, y 50 cartuchos de
guerra para la misma, previo pago en metálico efectuado en
dicho parque, de 60 pelletas PQr el arma, del precio que se·
ñale á los cllrtuchos la Junta económica del citado estableci·
miento y del importe del giro de ambas cantidades á las fá·
brica/! de Oviedo y Toledo, respectivameñte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos años. Madrid
l) de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
~eñor Ordenador de pagos de Uuerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo i
teniente de Cll.balleria (ID. Ro), afecto Rl regimiento Reserva J
de 8eTillt\ núm. 4, D. Juan López Gerero y Gar,cia, en instan·
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 21 del mea pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gent'.) del Reino, ,ha tenido á bien di!poner qp.e la maestran-
za de Artilleria de eslt plaz!l. entregue al recurrente UD_a I
carabina Mauser español modelo 1895 en eBtado de serVI< i
cio, y 60 cartuchos de guerra para la misma, previo pago
en metálico efectuado en dicho establecimiento, tIe 60 pe- !
setas por el arma, 8'85 pesetas por los cartuchos y el im-
porte del giro de estas cantidades á las fAbricas de Oviedo y Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Presidente
Toledo, respectivamente. . ~ del Ayuntamiento de Medina de laij Torres (Badajoz), ea
De real orden lo digo é. V. E. pll.l'fl su conocimiento y de'- ·instan.ia fecha 11 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
más efectos. Dios gUiU'de á V. E. muchos años. Madrid y en su nombre la Reina Regen~edel Reino, ha tenido á bien
9 de mayo de 1002. ~lSYLEB disponer que por el parque de Artillaria de esta corte se haga
entrega al recurrente ó persóna que debidamente lo repre-
senta, de 12 carabinas Mausar modelo 1895, con 60 cartu-
chos de guerra por arma y 12 sables del modelo réglamenta.
rio que desee, previo el pago de su importe en metálico,
formulado por la Junta económica del establecimiento; te-
niendo en cuenta qU8 á dicho importe habrá de aumentarse
el gasto que origine el giro de las cantidades que como pro-
ducto de la venta de 103 citados.efectos d~ben remitirEe á loa
.correspondientes centroa productores.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1902.
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afecto al tercer depósito de R~serva, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conce·
derle el retiro provisional y el empleo honorifico de primer
teniente, con arreglo tí la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debienllo causar baja en el ~lUerpo tí que pertenece,
pür fin del mes acl1nal, y alta en aea región á loa efectoa de
la real ora,en de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de junio próximo, el haber proviBio.
nal de 146'25 peeetlB mensui:tle~, interin se determina el que
le cOYrt'spondll en la situaCión el1 que queda, según el arto 5.6
de 1<1. mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina., '
De real orden lo digo á V.E. pltrl.t su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. Ji:. mucho/! .años. Mtt-
i!rid Ü de mayo de 1002.
Sañor Capitt\ngel1eral de Valeneia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr{t '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exm1lo. Sr.: Acaediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Artillería (E. Ro), D. Manuel AloaideRaales, afeo-
to al segundo depósito de ReBarva, el.Rey (q. D. g.), Yon su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoe-
d~rle el retiro provisional, con arréglo á III ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja en el ouerpo
á qua pertenece, por fin del mes actual, J alta en esa región
á los efeotos de la real orden de 29 del oitado mes de enero
(C. L. núm. 36); peroibiendo, desde,1,o de junio pró:x:il1?-o,
el haber provisional de 146'25 pesetas mell1lUales, interin se
determina el que le corresponda en la l.'ituación en que queda
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 dtl mayo de 1902.
Señor Capitán gener4!o1 de AndaluCÍll.
Señor,es Preeidente del Conllejo Supremo de Guerra y Mal'illf!.
y Ordena.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr: Aocediendo á lo~licitado por el segundo
teniente de Artillada (E. Ro), D. Manuel Gálvez Garoía, afeo· ,
to ,al eegun<Io depóJáto de Rellena, el He,. (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regent.e del Reino, ha tenido tí bien oon·
cederle el retiro proviaional, con arreglo tí la ley de 8 d",
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en ,el
cuerpo tí que pertenece, por fin d~l mes .actual, yaIta en esa
región á 103 efectoíl de b real orden de 29 del oitado mes de
enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, deade 1.0 de junio próxi·
mo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensnales, inte- .
rin Be det;:rmina el que le oorrelSponda en la situa.,ción en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, p¡'evio in·
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.De real erden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde &\ V. E. mUCll}Of!l afios. Ma-
drid 9 de mll~YQ de 1902.
Safior t'apitán general dé Andalutía.
Bañores Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina
Y OXclena~or ,dep~tJ ,de GUellA. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elllegundo
teniente de Artill6ria (E. R.), D. Federico Gorbera Rivas,
afecto al cuarto depósiio de ReserTa, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
concederle el retiro provisional, con 'arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L, núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y,alta en
€iR región á 101l efectos,de la real orden de ~9 del citado mes
de enero (C. L, núm. 36); percibiendo, desde l.0 de junio
próximo, el haber provisional de 145'25 pesetas mensuales,
y la pensión de una cruz del Mérito Mílitar que diefruta,
iut6rin se determina el que le corresponda en la situación
en que queda, ~Bgún el arto 5." de la menoionada ley, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Q'uet.ra y Marina.
Da real orilen l~ digo á V. E. para BU conocim~ento y
demlÍS efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afiOfl.M&drid
lt de mayo de 1902.
Señor Capitlin. general de' estaluó!!..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Qaerra y Marina
y Ordenador,de pag08 de Guerra. .'
... \tt ••
SUPERNU~fERARIOS
Excmo. Sr.: Accedhmdo á lo solioitado por el coman-
dante da ArtilladA, en situación da reemplazo en el!!fregión,
D. Francisco Ménde& San Julián '1 Belda, marqués de Cabra,
'la ReiDlI. Regente del Reino, en nombra de BU Augusto Rijo
el Hey (q. D. g.), ee ha servido ooncederle el palie á la situa-
ción de fmpernumerario I!!in sueldo, en laa oondiciones que
det0rmina el real decreto de 2 da Bgosto de 1889 (C.L. nú-
mero 362), con re8idencia en Cabra (Córdoba); debiendo que·
dar adscripto á la Subinspección de esa región.
De leal orden lo dig,) á V. E. para su oonocimiento Y
fine! correspondiente@. Diol! guarde á V. E. muchos Alíos.
Madrid 9 de mayo de 1902.
Señer Capitán. geIHlral de AndalUCÍA.
Señor Ordenador de pagoil de Guerra.
_. tille.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Artilleda, en situllción,dereempbizo en esll re-
giÓll, D. Jesús Quintana y Juneo, la Reina Regente del Rei?o,
en nom.bre de su Augu@oo Hijo 61 Rey (q. D. ¡.), se lmservldo
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MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Castilla la Nuey...
Señor Ord6nador de pagos de guerra.
WlilYLEB
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ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinado el ante-proyecto de escuela
práctica del primer xegimiento de Zapadores Minadores co-
rreapondiente al ejercicio actual, que V. E. remitió á este Mi-
nieterio con su escrito del 17 del mes próximo pasado, el
Rey.(q. D. g.), Yen!lll nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobado 1 disponer que BU presupuesto,
importante 15.000 pesetal'l, sea cargo tí lol! créditos del ma-
terial de Ingenieroíl en el ejercicio corrijnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con!igui.nte.. Dios ¡uarde á V. E. mucholS años.
Madrid 9 de mayo de 1902.
Seiíor Capiti.R I6neral del Norte~
Beñor Ordenador de pago. de Guerra..
concederle el pase á la situación de supt:rnumerario sin "
aueldo, en las condiciones que determjno. el r,,&l decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con residencia en San-
tander; debiendo quedar adscripto á la Subinspección de CEa
región. '. •.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conOCImIento y fi·
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1902.
Selior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. 81'.: Examin~do el proyecto de ensanche y obra
nueva C.t;l. el cuartel de San Carlos de Guadalajara, que V. E.
remitió en 7 de abril último, 8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del.Reino, ha tenido á bien apro-
bar el proyecto citado y disponer que el pre8upuesto refor-
mado, importante 13.700 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros. Ks también la v~luntad de S. M., que las obra~
de dicho proyecto sean dirigidas por un oficial de la compa-
ñia de aerostación, auxiliado del celador de plantilla de lá
I misma 'y'que interveI!ga en ellas como personal administra-
I
1
tivo el pagador é inter~entc.r ~el parque de aerostación, á fin
de que la obra resulte económiCa. El presupuesto reformado
Si~aION DEI INGENIEROS fle obtiene deduciendo del que acompaña al proyecto las par·
tidas correspondientes á las g.ratificácíones del personal di-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS rectivo de vigilancia y administrativo y los nÚIl}s. 14,27,28
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina y 29, por no ser necesarias la construcción de tabiques de la
Regentl'l del Reino, se ha servido autorizar al coronel de In- nueva cuadra, ni lus vallas para la separación del ganado.
genieros D. José Maná y-Mayer, director del Laboratorio del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mn~rial, para aceptar el cargo de vocal del tribunal de opo- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Iliciones á lal plazlls de profesor auxiliar de la CAtedra de I 9 de may'o de H102.
resistencia de materiales, Hidráulica y :Máquinas, vacantes j . \ WJilYLBB
en las Escuelas s.uper~oreB de Arquitectura d? ~ad~id y Bar· .Seño~ Capitán gen.eral de Castilla la Nueva.
celona, para que ha SIdo nombrado por el MlDIsteno de Ins- .• .
tracción públi,ca y Bellas Artes. . . .'Senor Ordenador de pagos de Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento y de· I
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afíolll. . Madrid 9 1
1de mayo de 1902. . Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de tinglado para
, WllIYLD .
resguardo y conservaciónj del materi~l1del quinto regimiento
Señor Capitan general de Castilla la NaeTa. montado de Artillería en el cuartel de los Docb, que V. E.
Señor Director del Laboratorio del material de Ingenierof. remitió en 10 de abril último, 8. M. el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar el proyecto citado y disponer que su presupuesto,
importante 22.940 pesetas, sea cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros en la forma 15iguiente: 6.000 pesetas gas·
tadas en diciembre del año 19011 ya .lfgalizadas, á la de~
ejercicio de 1901 y las 16.940 pesetal'l restantes á la del ejer-
cicio corriente. Es también la voluntad de S. M., que se foro
mule la correspondiente propuesta eventual de las 16.940
pesetas deduciéndolas de la Ilsignación de una de las obra.
menos urgentes de la comandancia de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde ~ V. E, muchos año.. Madrid
9 de mayo de 1902.
-..1~'G'
Exemo. Br.: EJ:aminado el ante-proyeoto de escuela
práctica de lA oompañia de Telégrafo. de Clsas islas correspon-
diente al ejercioio actual, que V. E. remitióá este Ministerio
Con 8U escrito de 29 de marzo último, 01 Rey (q. D. g.), yen
BU Jlombre la Rltina Regente dtllReino, ha tenido á bien aproo
barIo y dieponer que 8U presuputll!lto, importante 2.000 pese-
tas, sea cargo á. loe créditos del material de IngenierolJ en el
ejercicio corriente. .•
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas'efectos. Dios guard3 á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1902. .
W:mYLlílB
Beñ al Capitán general de las islas Baleares.
&5.of 01'~IU,!.do¡: ,de pagQ¡i de Guenotl.
SECCIÓN DE Gt1ARDÍA. OIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prQIlll.ovida por el
guardia primero de la comandllncia de Badlljoz, ADtoniQ flo. -
res Cordero, en súplica de que Be le conceda, como gracia es-
pecial, la rellcisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 1.0 de julio de 1899, el Rey (q. D, g,), yen sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien acceder á
la petieióR del interesado, con la condición que 118 deter..
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1891
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215)¡
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen.
saneh~i feQibido y no deveDgado, en hannoma oon 10 c¡u~
© Ministerio de Defensa
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preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afí~. Ma.
(C. L. núm. 239). -. 1dríd 9 de mayo de 1902. _
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y i W.ilYLD
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señ~r Capitán general de Castilla la Vieja.
9 de mayo de 1902. WEYLER ISl3ñores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
Señor Capitán general dé Castilla la Nueva. ¡ de pagos de Guerra.
Señores Inspector general de la Guardia Ci~il y Ordenador !
de pagos de Guerra. j
. . WJllYLlli
Uniforme, correaje yarmámento
que ha de usar la Sección de cicli.stas de la G-uardia Oivil.
Cil·cular.. Excmo. Sr.: De conformidad con lo propues·
to á este Ministerio en 21 de abril últim'l, por el Impector
generlll de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), yen s. nomo
bre la Reina Regente del Reino, eeha servido aprobar d
vestuario, equipo y armamento con que han -de preatar BU
especial Eervicio, y dllrse á cúnocer, los indivi~uosde dicho
cuerpo que componen la sacción de ciclistas. creada por real
orden de 7 del citado mes de abril (O. O. núm. 77).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid9
de mayo de 1902.
Correaje
•CintUl'ón de cuero negro de ~5 milímetros de ancho con
hebilla, funda de cuero negro pal's el revólver, cartuch.ra
para 12 c,utuc~os y- tahal1 para el cuchillo. '
Traje de verano
Gu(;rrera holgada, de -tela de algodón lizul tina sin brillo.
con cuello vuel to algo descotado y encarnado, con las cifr81!
del cuerpo, en metal blanco, t;n SU! extremos; bocamangas '
.de grana, doble hilera de siete botones. abrochándose á los
de cada costado todo,3 los ojales del mismo, quedando vuel-
ta hasta abajo. y completamente abierta, menos el corchete
del cuello.-JerE'ey de punto de lana azul tina, igual ni de in'
vierno, pero mas ligero.-Pantalón corto de igual tela que la
guerrera y en la misma forma que los de invierno.-PoJaina
corta de la misma tela que el traje y con trabilla.-Armadu-
ra de gorra con visera, con dobl.e funda y cogotera de piqué
blanco.-Brodequines. engraEados.
Armamento
Revólver Smith español, perftccionado, de \) milimetros, Y
cuchillo de monte, afilado.
Madrid ~ de Ul~yo de ¡OO2.
y Ordenador
•• 0:
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ~
guardia segundo de la comandancia de Oviado, Antonio Gar· ¡
cía Fernández, en súplica de qne se le conced~, como gracia ¡
especial, la rescisión del compromiso que por dos años con·)
trajo en 1.0 de octubre de 1901, el Ray (q. D. g.), Y en su ¡
nombre ¡a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acreo!
der á la pet,ición del interesado, con la condición que se de-'I'
termina en lae realel!! órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31" de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), !
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-¡
gancha recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa él arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 I Señor •..
(C. L! núm. 239). ... I
De real orden lo digo tí. V. E. parll eu conocimiento y !
demás efectOR. Dioa guarde tí. V. llJ. muchos afios. Madrid ~
9 de mayo de 1902. I Traje de Invierno
WlllYLKll t
il
Guerrera sin entallar, de paño azul tina, cruzada, con
Señor Capitán general de CRl!ltilla la Vieja. f doa hileras de botones, bocamangas de grana y cuello del
·Señores Inspector general de la·Guardia Civil y Ordenador' mismo éo!o(, vuelto y holgado, alto para abrigo, con trabi·
de pagos de Guerra. ¡l1as y las cifras G. C., bordalius en blanco y de cinoo centí-
fi_~ ,/,:_ metrcs d.e altura.-Jers:.>y de punto. de Jana azul tina.-
_ Pantalón corto, del paño rf·glamentario del cuerpo; en la
Excmo. Sr.: En vista de la inet lUcia promovida por el : parte inferior puaos holgados, para qne, abrochados en las
guardia sellundo de la comanr'anoi<:l. de Vizcaya, Severiano ¡. corvas, quede caído e~ forma de bombacho.-Polajna COl':S'
Mayara Atorresagastí, en I'ú"plica de que ee le conceda la res- í de I.a~a azul co~ trllbÜla.-Gorr~ forma de plato, de pano
cisión del compromiro que por cuatro años y. con opción tí. azul tml1, con VIsera vuelta, f~anJa b~anc~. de dos centime·
premio, contrajo en 18 de majo de 1900, el Rey (q. D. g.), t:08 de anchura e.n su pa.rte CIrcular mferlOr, y en la supe- _
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido rlOI y pa~te anterIOr la c~a del cuerpo en metal blanco.-.
desestimar la petición del interei'ado, por no hallarse com- Brodequmes de becerro blanco mate, reforzados por los lados
prendido en ninguno de los C8!50S que se determinan en la y engrasados.
circular de 24 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de Hl02.
Selior Capitán general deÍ Norte:
Señores Inspector geueral de la Guardia Civil
de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del et;crito -de V. E. de fecha 22
del mes anterior. en el que participa haber autorizado al
primer tenif'nte de la Guardia Civil. excedente en esa región,
,J). Eduardo Enriques Barres, para que traslade su residencia
A8antoña (Santander), el Rey (q. D. g.), Yen su no~nbra la
Reina Regeute del Reino, se ha servido aprobar l~ determi·
.tltloión de V. :til.; disponiendo, al propio tiempo, que el in· ,
tU.cado oi1cial quede afecto á. la oomnndancia de GUllrdil1 Ci-
vil de dicha provinoia para la reclamación y percibo de BUS
paberes.
. ~ real orden lo digo Á V. E.par/l. 8\1 Clouqoiwento '1
© Ministerio de Defensa
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Señor Proviot\rio genaral Castrense.
Señor Capitán general de la segunda región y Ordenador
pagos de Guerra.
SIUCIÓ. DE ·c'O'mos DE Sn.vtOIOB ESPECI.AI..D! De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios gl,larde á V. E. muchos afios. .Mt\drid
. REEMPLAZO . I 9 de mayo de 1002. .
1
WEnnExcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e!te &_
Mini.terio con BU escrito de 9 de abril último, promovida. nor....
!
"-
por el capellán primero del Cjero Castrense, en situación dll i
excedente en Algecirall, D. Luis Milláu Gareía, én aúplica de ! ' DESTINOS
que se le eonceda paear á la de reemplazo, con residencia enl. .
el mismo punto, el Rey (q. D. g.), yen &U nombre la Reina 1 Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.), Ye~ su nombre la Rama
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo wlicitado ! ~gendte del ~el~no'dhaltelllldOt~llblden dtl"PMo~e:teq~e eDl sFUb-:-
.1 te' con arreglo tí lo prevenido en la real orden :,. mten ente mlltar e a p lOn '1 a e es e InIS rIO, . er-por lO recurren , , . A p'- 'd' d á d 'ddo 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. ~S7). j mm rroyo y 1110U", esempefie a em s ~ su cometI . o RC·
De orden de S. M. lo digo á, V. B. para BU conocimiento y 1tual.los ca:~.os de vocal de la J unta s~perlOr eco~ómlCa da
demM efootol. Dios guarde ti. V.:N. muchos añoS'. Madxid ¡ SanIdad Mintar, y de la Junta ilUperlor económICa de Re·
o d . .1. 1non f monta del mismo cuerpo, que se hallan vaCAntes por pase á
iI e mayo ue fJ A. t • 1 . 1" i
Wl1YLEE 1 otro destmo de Jefe qua os eJere a. .
I De real orden.lo digo áV. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchOtl años. Madridde 9 de mayo de 1902.
Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
11'.
e~fí.or •••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió I SUELDOS, HABERES Y GRATIFIC4.CIONES
en 1.0 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre lal Ci1·cular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien declarar con de. 1
1
, servir de base pura declarar derecho desde 1.0del actual, al
recho al retiro de comandante, cuando 10 obtenga, al capi- , abono de los sueldos d~ coronel, teniente coronel, coman.
tán, sargento primElro de ese real cuerpo, D. Evaristo Sai: I dante y capitán, asignados al arma de Infanteria, á los jefes
Gil, por haber cumplido en fin d.l mes de marzo último seis J y oficialell y sus asimilados, en los casos y condicione! que
años ea el r€ferido empleo que al €fecto se requieren, con ¡ determinan el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos
arreglo al arto 138 del reglamento y. reales órdenes de 11 de ¡ en tiempo de paz y disposiciones posteriores para BU aplica.
junio de 1881,'1.111 de enero de 1884: y 16 de mayo de 1893 ción, son las siguientes: 15 de noviembre de 1889, para los
(O. L. núm. 175); debiendo usar el di.tintivo señalado en la tenientes coroneles; 19 de abril de 18~1, para los comandan.
primera de dichas soberanas disposiciones, expídiéndo.ele el te!; SO de septiembre de 1890, para loa capitanes, y 15 de
oportuno real dei'lpacho. marzo dtl 1890, para los primeros tenientes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para fiU oonocimienioy de.
demás efecto., Dio. IUardG Ji V. E. muohofi años. MIl- más efectos. Dios guarde á V. E. muchO! afioil. Madrid ~
drid.9 de mayo de Hlü2. de mayo tia 1902.
WEYLER
&ñor Comandante .Ien.ral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
WEYLIm
SEcmÓN Di JtTiTICIA t 1)Jr~ClIOS l'ASIVOB
JUSTICIA
OircuUw. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti.
oión del g~lleral lnS'pe~tor d~ la. Oomiiión liquidadora de
••••
CONTABILIDAD
lf:xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Roina
Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder desde 1.0 del
corriente mes, el abono de la gratificación correspondiente i
los doce año. de efectividad que cuentan en su empleo, á lo.
primeros teniente. de Caballería D. Francisco Enriqllez Luque
y D. Miguel Garcia d¡lla Chica Mareó, el primero en sitliación
Circular. :l:xcmo. Sr.: En vista de un escrito delOtlpi· de reemplazo en la segunda región, y eltlegundo destinado en
. tán general de Ahdálucía, consultando si tí los coroneles y el tercer Depósitó de caballos sementales, por hallarse com-
Asimilados que acogiéndose á los beneficios que concede la prendidos en los beneficios de la 19Y de 15 de julio de 1891
ley de 6 de febrero último (C. L. núm. 41), .e les conceda el (C. L. núm. 265).
empleo de general de brigada ó aeimiJado de la sección de Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
reserva, se les han de alltiefncer ta~bién IlUS sueldos con caro demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &ñOll. Madrid
go al cap. 5.Q , arto 5~o del presupuesto vigente, haciéndoles 9 de mayo de 1902.
la reclamación el mismo habilitado que á los demái jefes y
o~cia.les á quieneil Be refiere la real orden de 17 de abril ante- 1Señor Ordenador de paioa de Guerra.
tIo: (C. L núm. 86), el Rey (q. D. g.), Y en au nomhre la. ' Safior Capitán general de la segunda región
ReIna. Regente del Reino, 8a ha servido disponer que hallta . '
tanto qUe eL!. 10la presupuestos suoesivos se comprendan 101 ._ • .-
aueldos de este persoud en el capitulo correspondilinte. á los
generales de reserva, deberán abonársela! con cargo al expre-
~do cap. 5.0, arto 5.6 del presupuesto vigente de este Ministe.
:no, haciéndose la reclamación en nómina especial con esta
ap1llcación, por los miemos habilitados de generales de la ea-
oall.d~~va. '
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cuerpos disueltos de Ultramar, me dirijo á V. E. á fin de que
si por algún juez instructor de plaza ó cuerpo de ese distrito,
se tramita expediente con motivo de la dellaparición del fa-
Mil MauE'er núm. 1.139, machete núm. 970, correaje y muni·
ciones halladas por fl1erza del campament~ cDominguez), y
cuerpo á que pudieran pertenecer, lo manifif;l!!te á V. E. para
que pueda ponerlo en conocimiento dol exprellado general
Inspector.
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demál efectol'l. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madri(i
9 de mayo de lOO:¡.
Seil.or.. _
PENSIONES -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 111 nombre la Reina
Regente del Reino, de ~lcuirdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes anterior,
ha tinido abien conc€der á D.a María,y D.& Luisa Fernández
y Burr-iel,huérfana1l! del coronel de ArtilleIÍa~ D. Gabrfel
Fernindez Duro y de D.a Maria LuiEB. Burdal, la pensión
anual de 1.i75 pesetll.s, que les corresponde con arreglo á. la
ley de 25 de junio de-18M y reál crden de-4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se' abonará á las interesa~
das, por la Dirección general de Clases Pasivf1s y mano de su
tutor D. Cesáreo' Fernánd&z Duro, mientras permanezoan
solterss, desde el l.- de diciembre de 1901, que fué el si-
~niellte dia al del óbito de su padre, debiendo acumularse la
p!lrts de la que pierda su aptitud legal en la qua la conser·
ve, sin nuevo señalamiento.
Pe real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios lU&rde' V.!l. muchos añoa. Madrid 9
de mayo de 1002.
Señor Capitán general de Oastilla: la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ){ari~a.
• $' .,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform.ado por eae Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien cOlfeader á íos comp;endidol!l
en la Iliguiente relación, que empieza con JoaéoAgllsU Porta y
Rosa Elisa Balaruer y termina con D.I. .aria del Pilar Olan-
rrietay lllendía, por lo. conceptos que en la millma le indican,
las pensiones anuale. que se les Meñalllll, como comprendidos
en laa leyes ó reglamentos que Ile expresan. Dichas pen~¡onel
deberán eatisfacerse á los interellados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se 'mencionan en la susodicha
relación, desde -l8S fechas que se consignan; en la inteligen-
oia, de que los padres de los causantes disfrutarsn del bene·
ficio en coparticipación y .in necelidad de nueva declaración
en favor del que iobraviva, y l!ls viudas mientral.comerven '
su r.ctual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Malrid
9 de mayo de 1902.
WmTL_
Señor Preiidente delOo1lllsjo Supremo de Guona. y Marina.
Señores Capitane! generales de la legund., tercera, cuarta,
séptima. y octava regiones y de la8illl~ BAleares.
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Al{UAL QU* LeYelI :li!l QUIl DIlBlI: IUlUIlAll Delegación de Hacienda ;IIIlSl1)l!ll{ClIJ. J)1l LOS 1l!!!'IIlIlllllADOII
ParelltellOO IIJI UlS 6 reglOlentOll lDLABONO de la provincialfOJI:BRES DE LOS INTERESADOS \JOa1es EMPLlI:i;l13 y NOM:B1UlJll DE LOS CAUSANTES OOllOlllDllI DlI LJ. 1'1I1t1llÓlllque se
..
.. en que
, llausaates 1elll,¡;Uoali l. 1. conelena el pago ProvincIa., Pc,etas Cta, D11\ Mes Afio Pueblo
-
}sé Agustí Porta y !'tosa Ellsa .
J..érida.Balaguer .••...•..••..•••.. Padres•••••• Soldado, 1>iodesto Agustf Ellsa•••••••• 182 50 15 julio 1896 ., . 7 octubre •. 1901 Lérida; •••.••.••.•.•• Cubel1s..••.•,••••.••••
ariano Blasco Rubio r Cristi-
na Martínez Tejedor ...•..•. ldem ••••••• ldem, :Manuel Blalleo Martinez••••••.. 182 50 Idem .••••••••• 80 julio••••. 1901 Zll>ragoz8 • ~ ••.•••••••• Calataj'ud ..••••.•.••. Zaragoza.
Jan Bernal Jara y María Rol· ..
dán Izquierdo...••.•.•••.•. Idem ••••.•.. Idem, Júan Bernal Roldán•••••.•••••• 182 50 8 julio 1860••• 10 Bepbre ••• HIOI Huelva •.•••••.••• ; •• Niebla••.••..•••••.••. Huelva.
afael Ballesteros Pérez y Prá-
Idem.xedes Delgado Adame....•. ldelll •••••.. ldem, Rafael Ballesteros Delgado •••• ; 182 líO 15 julio 1896•.•• 20 no'Vbr•••• ll101 ldem •...•.•••..••••• Encinasola•.••••.•••••
~anuel Boó Silva y Gsnoveva
' . Cornfia.Rey Sanmllmed ............ Ideril ....... Idem, José Boó Rey...••••••.••••••.. 182 50 Ide~ .•.•.•••.• 1.0 enero ... , 1902 COrtlfia .•••.•••••.••• Vedra ••.•••.••••••••.
rancisco Bohi¡uelll Palop ..••. Padre .•••..• Idem, Francisco Bohigues Pelró., .•... 182 60 8 julio 1860, .• 19 octubre .• 1901 Valencia•••••.•..••• , Carcllgenfe••....••.••. Valencia.
;a Micaela Calzada Rodrir;o •. Viuda •••••• CapitáR. de Infantería, retirado, D. l~i-
dro Ortega de 108 RíOI•.••••.• , • . . . • 1I2lí »IMo~te~!OMilitar 16 agosto ••• 1901 Palencia .••••••.••••• Cevico de la Torre .••:. Palencia.
.s María Lnil!a Canal. y Bis'lIdem .••••.• tomte. de íd. íd., D. Franciscó Sánche"~1.125 » 22 Juho 1891 ••• i 18 enero ..•• 1902 Baleares .•••••.•••.•• Palma•.••••.••.•••. ·• Baleares.quena.. ..•••••.•••••••••.• :Miró ••••••••••••••.••••••••••••.•
I . , "eó junio 18640 y{. . I
.a.María Francisca Font y Or-(ldem ~ ...... toranel de íd. Id., D• .Agustín :Marcó(l. 725 ) Ro O. 4, julio 17 Idem ..•• 1902 ldem ................ [dem................ ,¡ldem.dlnas•.••••••••••••.•• ,.... Jaquetot .•.••••••••••••...•.••••••
'"'°·········1 . . '1
," María del Pilar OlanrrietajIdem ." .•.••¡General ~e dhisión, D. FedericG Gobarl/s 760 » Irdem ......•.,. .1 12 dicbra.... 1901 Orense............... Orensa ............... Orensa.y Mendía. • • • • • • • • • • • • . • •• • y Martln6z•.•.•.•••••••...•••.•••• \. .
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WEYLEB
RETIROS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina
Hegente "del Reino, conformándoie con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril próxi-
Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro.
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 26 de abril. próximo "Visional de 30 pesetas, q ne como pell!ión alimenticia se hizo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña- al primer teniente de Caballería D. Jesé Pandelo Rodríguez,
lamiento de haber provisional que se hizo al primer tenian- ! al expedirsele la licencia absoluta como inútil para el servi.
te de Infanteria (E, R.), D. Ignacio de la VIlla González, al ! cio tí. causa de demencia, por real orden de 22 de enero últi.
concederle el retiro para Murcia, según real orden de 26 de 1mo (D. O. núm. 18); concediéndole, en definitIva, el retiro
febrero último (D. O. núm. 47), asignándole los 90 céntimos 1 con el minimo haber pasivo correspondiente á su empleo, ó
del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, I sean 56'25 peseta;; al mes, que le corresponden con arreglo
que por sus años de servicio le corresponden, reservándole el I al arto 5.° de la. ley de 28 de agosto de 1841, por BUS años de
derecho de acogerse á los beneficios de la ley de 8 de enero ! servicio; d~bi6ndo Iilatisfaeérsele la expresada cantidad, por
del presente año (C. L. núm. 26). ~ la Delt>gación de Hacienda de Cádiz, y por mano del padre
De real ordon lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de· del interesado, D~ Francisco Pandelo González, á partir de
mas efectos. Dios gu~d@ á V. E. muchO!! añoil. Madrid la fecha de su baja en el Ejérdto¡ previa deducción del me.
l} de mayo de 1902. ner haber que desde dicha fecha. ha venido percibiendo.
WEYLE'B De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da.
IDás efectós. mOf! guarde á V.E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1902.Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
lIejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de hll.ber provisional que fie hizo al primer teniente
de Infanteria (.:ro. R), D.o Saturnino Calma Grau, al concéderle
el retiro para Zaragoza, según real orden d. 10 de mllrzo últi·
mo (D. O. núm. 57), asi¡nlÍndole 10/!l 90 céntimos del sueldo
de I!lU empleo, ó sean 168'75 pelletaS mensuales, que por rme
años de sUl'icio la corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid g de mayo de 1902.
WBl'l8:B
IJefior Capitán general de Ara¡Óll.
Señor.Prtsidente del Consejo 15upremo de Guerra y M81'inlil.
Señor Capitán general de Anualucf.'\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Antolín Esteban Calles, al expedirsele el reti-
ro para Barcelona, según real orden de 22 de fllbrero último
(D. q. núm. 44); asignándole 100 pesetas mensuales, que
por sus años de ser,.icio le corresponden, debiendo conser-
var fuera de filas la pensión de 7'50 'pesetas al mes, corres-
pondiente á una cruz vitalicia del :Mérito Militar, de que se
halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para iU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 9 de mayo de 1902.
WJlYLBK
• ••8
. Excmo. -Sr.: El Rey (q. D. g.),:r en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por el Cón·
~ejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva el señala-
miento de haber provisional que l!l61 hizo al primer teniente
de Infantería (E. R.), D. Mariano Guirao Gambiu, al conce·
derle el retiro para Murcia, según real orden de 26 de febrero
último (D. O. núm. 47), asignándole 10i! 90 céntimos del
iueldo de su empleo, ó sean 168'75 pelletas mensuales, que
por sus añol! de sfHicio le corresponden, reservándole el de-
recho de acojerse á ]013 benefioios de la ley de 8 dé enero
. del corriente año (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para IU eonooimiento y
damA. efectoll. Diol guarde á V. JI. muoh~ afiolll-. Madrid
g de mayo de 1902.
l!Seiior Capitán general de Valettela.
Señor Presidente del Conllejo Supremo d. Guerra '1 Marina •
Señor CapitállgeneraJ. de Cataluña•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Director general de Carabineros.
.-. -- .....*"••
SECCIÓN DE INS'l'R'O'CCIÓN y BECL'O''rAKmNTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los j<ilf¡¡s del
arma de Infantería, que se relacionan á continuación, pasen
al. ejercer los destinos que S6 les señalan ante las Comisiones
mixtas de reclutamiento que también se indiean.
Dueal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efeoto.. Dios ~ul!trde á V. E. muoho. añOll. Madrid
.Q de mayo de lWO~.
WlilYLlllB
8efiores Capitane8 generales de CMtilla la Nueva, AI!-ddueLll
y Aragón.
. , e, • .'
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Relación qúe S~ cita
•
Claaes :NOMBRES • Cargoll que deben ejeroer ante las Comisiones mixtas
Coronel: •....•••••••• D. Mariano Alonso y Sánchez de Prado.. Vicepresidente interino de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Ciudad Real.
Otro..•...•.•.•..••.•• l) Juan L6pez Peinado ..........•.•.• Vicepresidente de la ídem id. de HuelvR•
.Teniente coroneL .••• '. ~ Manuel Morillo Benito .....••....•• Vocal de la idem id. de id., Cesando el de la misma clas6,
D. Antonio Portero, que ejercía el cargo interinamente.
Comandante•••••••••• ~ Luis Maldonado Iturriaga ..•..•...•, Oficial mayor interino de la de Málaga.
Coronel. • . . • . • • • • .. :t Antonio SlÍnchez Badia.. Vicepresidente de la de Soria.
Madrid 9 de mayo de 1902.
.,.a W:mYLEB
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E;CUfSÓ á
8ste Ministerio en 16 de abril último, promovida por el re·
elutn Manuel Ramos Brocos, en solicitud de que se le conceda
autorización para redimirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido des€Btimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real or!len lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de ma,yo de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Exomo. ISr.: En vista de 18l!l instanoias promovidas en
solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas, eón que se
redimij>ron del servicio militar activo los reclutas que se re-
lacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido de¡;estimar la peti-
ción "de los recurrentes, por los motivos qne en dicha rela-
ción se consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOl'l. Dios guarde á V. E. muohoo años. ·,Madrid
9 de mayo de 1902.
W¡.¡YLBR
Señores Capitanes generales -de Castilla la Nueva, Valencia,
Cataluña y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
RESIDENCIA
.
)1'01l1lUI DE LOS REOLU'.fAS I Motín por que 28 desestima. la peticiónPueblo Provincia
. ro' habe, ,eaultado excedeutes d. cupo
JoaquínB!asco ~ateo•••••...•...••.
con arrl:'glo al señalamiento de 1.0 de
Sotillo ....•.•..••.••.. Avila. . ••••.• septiembre último, y no serIes, por lo
Leandro Roca Berna!. ••.•..•..•..•. Cartagena•••..•..••.... Murcia....... tanto, de aplicación la real orden de 9
Bautista FeliJa Reverter ..••.•.•...•. Al...u.,• • . . . . . . . . . • • .. T.",gou•....¡d. .nero d.l co"i.." .ño (O. O. nO·
Antonio Casanova Clavell..•..•.••••. OEormnrt..•..••.•.•••. Idem......... mero 6); debiendo los interesailos ate·
nerse a lo prevenido en el párrafo 20 del
. . . arto 175 de laley de reclutamiento.
rrancis80 Patxot Jubert ..••••.•••••. .. tor hallarse comprendidos en la 5.a parteSan FeIIú de GUIxols ••. Gerona....... del cupo que debe ingresar en filas con
osé Rodriguez Barba............... Verdemarbán...•••.••. Zamora. ••••. los reclutas del reemplazo actual.
Ventura Gómez Muñoz ...•.•.••..•.• Casarrubios del Monte .. Toledo ••••.•. ror haber hecho uao de loa beneficios dé la
redención. .
- . I
Madrid 9 de mr.yo de 1902.
. .te :o;
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.n Bár·
tara Romero BarraBa, viuda del primer teniente D. Manuel
ega Carmona, residente en Vigo, Paseo de Alfonso XII
:úm. 9, ·e~. solioitud de que, como gracia especial, se conce.
a á ¡¡US hIJOS pasaje por cuenta del Elltado, cuando les co-
rresponda obtener plaza de ingreso en el Colegio de huérfa·
:~ de ~arfa Crilitina,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Ció1na Eege~te del Reino, se ha servido d~sestimar la peti·
ti n de la lnteresada, por oponerse á BU concesiÓn el ar-~;lo 214 del reglamento orgánico de dicho colegio, apro-
lXl. o por real orden de 29 de septiembre de 18Q9 (C. L. nú-
ero 185).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
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demás efectos.. Dios guarde á V. E. mucl1Qs años. Madrid
9 de mayó de 1902.
Señor OapitAn general de Galicia.
... ....
OOOIÓN DI oU'ó1t'.rOS tTENEIU.LE!
CRUCES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen s'u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo info'rmndo por la Asam·
blea de la real y militar Orden de S!ln Hermen{lgildo, ha te-
nido á bien oonceder al teniente coronel de Infnnteria D. Ju-
lio Galindo y García, la cruz y placa de la referida Orden, con
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la antigü'.dad de 24 de fehrero de 1893, eula primera, y de
3 (le abril de 1902. en la Eegunda. ..
Da real orden lo. digo" V. E. parlA IIU eotlocimient,i) y
deniá! efectOil; Dio!! gusr!,le ¡\ V. E. mW;¡hOi afio,':l. Ma-
drid 9 de mayo de 1902.
WEYLIDR
Señor Presidente del Com!ejo Supremo de Guerra y Marina.
gefí.or Capitán general da la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infanteria Don
VeBtura Brita-p",jay García, la 'cruz y placa da la referida
Orden, eon la antigüedad de 5 de noviembre de Í886, on la.
,primera, y de 5 de nOl'iembre de 1896, en la legund••
De r~&l orden lo digo á V. lió para IU conociiniento y
demá!l efeotos. DiO! guarde' V. B. muchol!l doa. Ma.
drid 9 de mayo de 190!.
WIrI.Jm
Señor Pre!idente del Consejo Supremo d~ Gue~ra y Marina.
Señor OapiM.n general de la Iiléptima.región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D:g.), yen IilU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Af:amblea de la real y militar Orden de San Hermenf>gildo,
se ha dignado conceder al capitán de Il'lfanterfa D. Jerónimo
García E.s:pósito, la antigüed~~d de 1. f) de f6brero ele 1894 en
la cruz sencilla de la ref;,ri'ia Orden, en VfZ da .la que se le
B!:fí.uló al otorgarle la indic'fda condecoración.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás ~f8ctn8. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 9 de maJo de 1902.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor éapits.n general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á bien conceder á 108 jefe:! y oficiales del ejéroito com-
prendidos en J~ siguieuteriláción, que da principio con
D. Gabrielllllenreal Claramullt y brmin$\ con D. José Llamlll
Loreazo, las condeoóraciones de la referida Orden que 118 ex·
presan con la a'ntigüedad que respectivamente se lea Eeí'Íall\.
De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!!!. DiO! guarde á V. E. muchO!! nñoe. MAdrid
9 d.e mayo de l~O~.
WNYUl&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belacíón qU6 se cita
• 1Il-
-ICond.col'lIclonell ANTIGÜEDADAnuu" el1l1'pOt BmpleOlS NOMBRES ;;;;
1>1& Mell AíiQ
----
Comandante••••• D. Gabriel Motireal Claramunt ..••••• Placa.••••.••. 19' abril .••• 1898
Otro •••••••••••• ) Domingo Lozano Martinez •..••••• Idero........ ; 3 ootubre • 1900
Otro .•.•••.••••• :1 Francis~o Fern~ndez Lara ..•.••.•. Idem.•••.•. ·•• 18 novbre; • '1900
Otro•••••••••.•. ) Carlos Merino PienA.••.•.......•. lclem........ ·• 5 octubre. 1901
InJilnterin.••••• ............... Capitán ............ 1> Lucas Sanjuán Bázquez ..•.••.... Idem..••••..• 13 junio ••• 1899
Otro ....................... ) José Pérez Guerrero............... idem.•• ·•.••.• 13 dicbre•.• 1901
Iotro ...................".' ) Juan López Morlln •.•.••.•••••..•. Idem.•••••••• 17 idem . .. 1901
'otro .•••••••• : .. ) Tomás Piñero Romero •••••.••.•.• Idem.•.•.•••. 9 febrero .. 1902
. '. Primer teniente .• » Galo Velasco Marcos•••••••.•...•. Idem..••••••• 15 julio .••. 1901
. \Tenienie coronel. ) Gre~orio Prieto Villulreal .•.....•. Idem..••..••• 18 novbre.. 1898
0:.1.ballerta . • • • . • • • • . • • • • • • •• Otro •.•.•..••••. ) José Buzón Pérez •.......•.....•. Idem..••••...• 17 idem.. ·. 1901
'. . ¡Capitán......... ) Leandro Herreró Rodríguez .•••..• Idem......... 18 ·:dcbre .. 1901
Eatsdo Mayor de Plazas••••.•¡Comandante•••.. » Mateo Fernández C4mpos •.••..••. ldem..••..•.. 5 junio ••• 1901
. ~Otro ............ ) José de PIlZOS y Vela Hidalgo.•••.. Cruz......... 22 Ilgosto .. 1895
Otro .••..•••.•.• .». Ellteban Mur Martinez ........•••. Idem .••.••••. 21 marzo· .. 1898
1 f te i Capitán ......... ) Joeé Fandos Novenas.......••..•. ldem.......... 30 octubre.. 1897n fIB. r a.•••••.•.••••••.• " Ot ) Antero Gonzálf:z Liquiñano....•..• ldem......... 26 ....bril. ••• 1901. . ro .............
. ¡Otro............ ) Manuel Conde Mata •••••••..••••. ldem......... 23 agosto.•. 1901
Primer teniente•. ) Fnmcisco Rivera Caballé •.•.••••.. ldero......... 27 julio.•.• 1900
Caballeria..•••.••••.•..•••• ¡Capitán .••••.••. ) Pedro dtl la Vega Pardo.••..•.••••. ldem.•..••••. 17 fl;jbl'ero .• 1894
\Comandante•.••• ') Adolfo Martiufz Jurado y Ruiz .... ldem.•.••.••. 28 diebre .. 1898
Artilleria Otro .•.•••..•... » Jo~é·del Pozo y Carppanón ........ ldem:.•••••••. 2[ julio .... 1899
.•.•••.•••.••••••• /C . 'tá ) Tf'orl.oro Torre Glirrllin •.••••••.•. ldero......... 21 ml\Yo .•. 1901"pI n .........
Primer teniente •• 11 Valentin de VaIera Gáll'f'z......... Idem .....•••. 17 agosto... 1899
Ingenl.,,,,,. . •••...•.••••••• ¡COmandante••.•. ) Guillermo de Aubarede Kierulf.••• Idem..•••...• 7 ídem ... 1899
. .. Capitáft ......... » Jtateban Morale!!!lJiaz•••........•. Iñem......... 4 julio.... 1899
Gua..rdla Cnl1............... Primer teniente •• ) Joaquin Llorente Banoiella•••••••• ldem•.•••••.• 22 idem ••. 1899
Otro ..•.•••••••• » Vicente Plá Del!culzo•••••••••••••• ldem••••••••• 26 malO .•• 1901
Carabinero••••••••••••••••. IOtro •••••.•••..• » Francisco Roble. Pozo •••.••• ; .•.. ldelll.......... 1'3 jubo•••• 1899
ldem•.•••••••••••••••••••• Segundo teniente. ) J oEé Lamas Lorenzo••. ; ............ ldem..••••... 27 ídem .. , 1900
'.
-
Madrid 9 de mayo de 1902.
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SECCIÓN' DE AD:wNISTllAOIÓN 1llLI~ü
CUERPO AUXILIAR DE ADMINIST~A:CIÓNMILITAR
Excmo. Sr.; Existiendo unl'1ovacante de auxiliar ds .
cuarta clase en el cuerpo auxiliar de Administración :Militar,
y correspondiendo cubrirla, se nombra, par~ ocuparla tí Fe-
derico Villarrubí Martínez, lIIargento de la 11rimera brigada ~e
tropa~ de Administración Militar, á quien ~on esta fecha Be
concede ingreso, con carácter provisional, en. ~l menciona:d~
cuerpo, por Bel entre lo. aspirantes el que reuné mejores con-
diciones para dicho iIlgreso;debiendo causar alta en esa Or-
denación en la revista del próximo mes de junio.
Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 9 de mayo
de 1902.
ti. la ComililiÓi1liquidadora de la Inspección de la Caja gene-
ral d9Ultramar.
Madrid ~ de mayo de 1902. '
;El Coronel encargAdo de la Sección,
IO$é Villalba
, RECoMPENSAS
cmCULARES y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feoha 4: de
junio último, en el que da cuenta de la terminaoión de las
obrlls del cuartel de la Viotoria, en Córdoba, en lag que se ha
obtenido una economia:que asciende á 196.517'86 pta. resul-
tado debido á los meritorios senicioB prestados por el perso-
nal de la comandancia de Ingeniero! de la expresada plaza,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo inforauida por la Junta Consultiva de
Guerra y por re!!olnción de 30 de abril próximo pSl!ado, B6
ha servido conceder al comandante de Ingenieros D. Juan
Tejón J lIarín, capitán D••iguel de Torres é Iribarren, y ce-
lador D. Bilario Fernández J Domíllguez, mención honorífica.
Al propio tiempo S; M. S6 ha dignado otorg&r la milIDa re-
compensa al maestro de obras D. Rafaol Paz y' Gareía, por la
parte que ha tomado en la ejecución de las citadas obras.
De leal orden lo digo t. V~ lI:. para. rlU conocimiento y
demáufectQl!I. Di08 guarde á V. E. mu.hes añOll. Madrid
9 de mayo de 1~02.
&ñor Capitán general de Andalucía.'
fieiior Prelidente de la Junta Consultiva de Guerra. El.Jere de la SeclliÓ!l,
Enrique F. de la ¡Uva.
--_!!II!'!li..... II!!!IlI!I!!!!I! ......~ 1Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
1E:tcmo. Señor Capitán general de la prim~rl\ región.
LICENCIAS
nOCIóN DI mS~lnTeCIÓN I BECLO'~.AUISI'iTO
En vista de la inltanoia promovma por el alumno de esa
.< Academia D. Lelndro lIoreno j moreno, y del certificado da
* reconocimiento médico que ti la misma aoompf!-ña, le han
sido concedidos quince dias de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de mayo de
19O'J.
m Jefe de la Sección,
Bam9" FO'llsaeviela
VACANTES
4. la Subsecretaria '1 Secoiones de .ste Jiinisterio '1 de
laa D!reooion81 generales. Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedi-
do á favor del auxiliar interino de cuarta clas8 del cuerpo
Auxiliar de Administración. Militar, Manuel del Val '1 Gareía,
sargento procedente de la primera briga.da de tropas de Ad-
ministración Militár, con destino en la primera región, se
concede el ingreao definitivo en el expresado euerpo al inte-
resado, con la antigüedad de 7 de septiembre del año ante-
Vacante una plaza de maestro de fAbrica de tercera clase, rior en que obtuvo el nombramiento de interino, rlegún orden
de oficio armero, dotada con el sueldo anual de 2.500 pese· ' de la citada fecha (D. O. núm 199); debiendo continuar des-
tia y demáa ventajas que- concede el vigente reglamento del 1 tinado en la referida primera r('gión. .
personal del material de Artillería, 188 oposiciones para pro- í Dios guarde ti V.' E. muchos años. Madrid 9 de mayo
veerla darán principio el día 12 del próximo mes d~ junio, i de 1902•
•~tela Junta facultativa de la fábrica de Oviedo, con BUje-, m ~efe de la hool.éR,.
Clón 1\ 101l pro¡ramsrl mandado. observar., Ennque :1'. d, la BtVlZ
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los ' Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
upirantes á la mi..ma u d d···· . t . 1 ;
. P t' an Ulg1r SU8 IDS 8nClas a gene- Excmo f5eñor Capitán general de fa primera región.
ral Jefe de la Sección de Artillería de este MinistQrio, antes " -
deIS de dicho mes;' 10rl militares por conducto regular de 8U8 f '
'f - .- "Je el, y 1011 paisanos directamente, acompañadas de partida
de bautisme, cédulaperlOÍlal,'certifioado de no hallarse in-
habilitados para ejeroor cargos públicos y cuantos documen~
tos acrediten BU! conóoimientoll y liervicioB.
Madrid 9 de mayo de 1902.
BICOIÓN DI OtTI:RPOS DI SIRVIeIOS ISPECULES m lele de la eeedéu.
Enrique de Oro~eo
DESTINOi • •..ó Mil'O' l Sefior Director de la AcademIa de AdmlDIstracl n 1f.ar.
:I uocu aro La Comisión liquidadora del cuerpo proéedente . "ó
"el Rjér"ito .:J" e b" h t'd 1 1-' d ,Excmo. Befíor CapItán general de la pnmera regl n.\Vent.' 'l_ ..U 1'1, R qu'l lIya per !7neCl o e EO i11.1 o '
ial ~t. ó Valentín Pérez GonzáJez, que regresó de aquella I ,.....~---_
a. 1.7 de septiembre de 1898, lo partioiplU'á. con ur¡encia IHI'lUIBTA y L'l'f()(lltAFÍA D1tL D:IIlÑSITO DB LA. GWRBA
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SRCGION DB ANUNGIOS
&eH ."tl. ZWi .... 1=1 T~" 11 U~
1011118181&101 DEL 'D11R10 OFICIAL· , ,COlECClOllEGISUTlII ~
Precio eft venta de los lomos del «Diario Ofiéiab y «Coleoción Legislativa t '1 números. sueltes de ambas publicaoionn.
. .
Tomos por trimestres de los a1iol1888 ti 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
U1'1 número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,60.
Del a:f1o 1875, tomo 3.·, á 2'50.
De loa aftas 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· Y2.0 del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 poeetM cada
uno.
'Un núme~ del día, 0,25 pesetas; atra/m.do 0,50.
Los sef\.ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 'parte de la úgi8~.publicada,
podrán hacerlo abon2'...ndo {} pesettts mensuales. .
l.' A la Ooleccifm Legis7atifIfJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diarw OjiciaZ, al ídem de 4: íd. íd., Y su alta podrá ser en primel'o de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, I!ElR cualquiera la leona de su oJu
dentro de este periodo. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La oorrespondenola y giros al Admiuistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficicit y Ooleceitm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los n,úmeros que pidan.
:e
ESCALAFON
DBL
a;¡;, 4U;Al;:¡QX «
ESTADO MAYOR GENERAL DEL· EJÉRCITO
.Y D:II LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada l5ll fmpreeión, pueden hacerse loa pedidos.
El Escalaron oontiene, además de las do! aeooiones del Estado :Mayor Gene'ial, ~ de 1M sefiorea Ooro1Jleles. eon sepQl"
llión por armM y cuerpos. Va precedido de la resefía histórica y organización actual del IlI!ltado Mayor General, Yde un
extraoto compléto de 1M disposioiones que !!le hallan en vigor sobre laa materias que afectan en tod.alllM situaciones tIue
tengan los sefiare! Generale!, y la escala de caballeros grandes aruces de San Berm.enegildo. ..
Se halla de venta en la Administraoión del Diario Oficial y en loo almacenes de efectos de eflCritorio de 10li! sefiore!l .,..
ú.ándel1glesias, Carrera de San Jeronimo lO, y de D. Santiago Gómez, Flllencarral9•.
PBBmO: a PBSBTAI\. ~ ..
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